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Los fondos que actualmente se exhiben en el museo responden a tres claras líneas de adquisición e 
investigación: las salas dedicadas a las maquetas de monumentos arquitectónicos, las dedicadas a la 
exhibición de las obras plásticas de los artistas ciegos y con discapacidad visual grave y las dedicadas a 
la exposición de material tiflológico. 
 
    
Salas de exposición del Museo Tiflológico 
● 
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La metáfora en el gran teatro del mundo 
Título: La metáfora en el gran teatro del mundo. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Lengua castellana y Literatura. 
Autor/a/es: Nieves María Ocaña García, Licenciada en Filología Hispánica. 
odo el mundo sabe que hay un drama espiritual escrito por Calderón titulado “El gran teatro del 
mundo”. De este drama se ha tomado toda la metáfora central: que el Mundo construye un 
tablado sobre el cual los hombres representan el drama de la vida en papeles que les asigna 
Dios; también se ha tomado el titulo de la obra y los nombres de los seis personajes que 
representan la vida humana. Pero estos elementos no pertenecen al gran poeta sino al tesoro de 
mitos y alegorías de la Edad Media. 
“El Gran Teatro del Mundo”, es una síntesis o cuadro general de toda la vida humana, presentada 
como comedia, en la que Dios es el Autor y los hombres los representantes. El tema de la vida como 
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comedia era un lugar común recogido en todas las literaturas y repetido insistentemente en libros 
religiosos. Con tan animado asunto consigue Calderón una pieza de construcción perfecta y de hondo 
simbolismo 
Nos encontramos en la obra dos características: 
1. La metaficción, entendido como la meditación sobre el proceso creativo. 
2. El metateatro, entendido como la concienciación de que toda la visión pasada ha sido una 
ficción. 
El Autor-Dios de Calderón tiene un ilimitado amor propio a sus criaturas. En la obra se ve como se 
desprecian los condicionamientos históricos-sociales bajo los que se creó. 
Lo que más se destaca en el auto es lo siguiente: 
• La situación de enlace: en El Gran Teatro del Mundo, el Autor le pide al mundo que aparezca. 
• Personajes principales. 
• En El Gran Teatro del Mundo, el Autor crea figuras genéricas: el Rey, el Pobre, el Rico… 
• El Autor calderoniano decide y ordena que el público entre en escena. 
• El autor se muestra en todo momento como la autoridad suprema. 
• Los personajes son parte de una alegoría que representan las distintas estancias del entramado 
social. 
• El teatro es identificado exclusivamente con la escena y, además, es una mera alegoría del 
mundo. 
• Por último, se pude decir que la acción en Calderón responde a un espectáculo convencional y 
establecido sin interrupciones. 
Intenta que su obra sea un repertorio moral. Hace en su obra una clarísima alegorización 
moralizante en la que se recogen todos los estamentos y sus funciones dentro del entramado social 
que conforma la España del Siglo XVII. No hay que olvidar que se trata de un auto sacramental, 
representado en la festividad de Corpus Christi. 
Tiene como público a toda la sociedad del Siglo de Oro español. Este carácter demótico de la obra le 
viene dado por su propia naturaleza. El auto sacramental, a diferencia de la comedia palatina, va 
dirigido a todos los estamentos, incluido el propio rey. No existe  ninguna realidad profunda 
disimulada tras los personajes de “El Gran Teatro del Mundo”. Y no necesita haberla, ya que la misión 
última de la obra es la defensa y formación de un orden social  amenazado en el contexto de una 
época históricamente convulsa. Y en este sentido se ve la clara intención del autor al manipular la 
sacra con el fin de adaptarla a la ideología oligárquica. 
La puerta se configura como elemento identificado con la muerte, y hacia esa puerta-muerte 
derivan irremediablemente todos los personajes. Sin embargo, se puede encontrar una diferencia 
notable en el tratamiento de este elemento. Se puede ver y observar como Calderón utiliza las 
metáforas en esta obra para la concisión e integración sintáctica, encaminada a producir dinamismo. 
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Un autor llamado H. Hatzfeld determina que Calderón a la hora de desarrollar la obra utiliza el 
Barroco impregnado en metáforas. Se trata de un auto construido con brillantes conceptos para 
mantener al lector alejado del contenido ideológico. 
Tiene metáforas del primer y del segundo estilo que éstas serán más suntuosas y ornamentadas. No 
suele utilizar las metáforas aisladas sino que acostumbra a repetirlas y acumularlas y habitualmente 
las construye a base de los cuatro elementos, siendo menos frecuentes las metáforas conceptistas 
sinonímicas. Pero aunque la filiación de las metáforas calderonianas sea gongorina, no plantean los 
problemas de interpretación de éste. La razón de ser de un mundo “roto” con una unidad que sólo 
existe para Dios es, pues, una lengua situada en la antípodas del humanismo, en cuanto se esfuerza 
en llevar al hombre hacia la verdad relevada, sin ninguna preocupación por mejorar su situación 
terrenal. 
En esta pieza se destaca el brusco llamamiento a las criaturas para abandonar la vida/teatro y pasar 
a la muerte/realidad. Bajo el manto de la Parca van desfilando una serie de personajes-tipo que 
simbolizan al común de los mortales y permiten al autor señalar los vicios inherentes a cada estado o 
clase social. 
La alegoría de la vida humana como teatro es perfecta. Cada uno de los símbolos adquiere plena 
corporeidad escénica. No son frías abstracciones: El Pobre, es infeliz que pasa hambre y frío; el 
Labrador se queja constantemente de sus trabajos y sudores; el Rico cierra los oídos a cuantos le 
piden algo de sus bienes; la Hermosura vive exclusivamente para sí; el Rey y la Discreción son quizá 
los más anodinos. Interesante es, la figura del niño que nace muerto. La obra reproduce el ambiente 
de la farándula. El Sol y la Luna son candilejas de este inmenso teatro. El hombre ve que todo lo que 
sucede y le rodea es inestable. Los límites que separan lo real de lo ficticio no siempre se presenta con 
claridad apetecida. 
Los personajes calderonianos no se resignan a ver la vida real como algo efímero e inconsciente; 
esa realidad se les presenta vana y ficticia. Se insiste en la falsedad de la actuación del hombre cuyo 
mundo se reduce únicamente a una representación en la que no se representa sino sólo su obra. En 
realidad se trata de un descendimiento de “La vida es sueño”; ya que sigue un cierto paralelismo hacia 
la concepción de la muerte, que es el despertar hacia la verdadera vida. Se aprecia que Calderón en 
esta obra sabe distribuir bien la obra ordenándola correctamente en torno a la misa. 
El dialogo entre el Autor y el Mundo le da a la obra un cierto carácter trascendental y teológico y, se 
hacen alusiones de tipo histórico-sacro. Se da un cierto motivo de la observación analítica de la vida 
humana, se da sobre todo en un grupo de autos que podríamos llamar psicológicos, abarca desde el 
comienzo del autor hasta la mitad de la evolución del auto. 
En “El Gran Teatro del Mundo”, no se trata de intercalar la ficción teatral, sino que casi toda ella 
entera es la ficción; mientras el comienzo y el final, es lo sobrenatural, la definitiva realidad de la que 
depende nuestra vida, pero totalmente fugaz de consistencia. Todo ese cúmulo de continuas 
referencias al mundo concreto de la escena, viene a reforzar la eficacia emotiva y persuasiva del auto 
sacramental. Sobre el hacer sensible y corpóreo, el mundo de lo sobrenatural, de lo abstracto y lo 
genéricos, este situar de la obra alegórica en relación con su comedia teatral, viene a reforzar la idea 
dramatizada que se representaba y se quería comunicar. 
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La voz de la Ley, que una y otra vez avisa a los personajes, “obrar bien que Dios es Dios”; está 
avisando a todo el público que asiste a la representación. El sentido de fiesta y recreo supone la 
representación de las seducciones del teatro del mundo. Este mundo  se identifica con la sociedad, 
esto es, uno de los enemigos del hombre, no con la realidad material. La destrucción de la belleza, la 
perdida de bienes y honores, es algo que se conoce por experiencia directa que se realiza ante los 
ojos del cuerpo y está referido a las realidades materiales. 
La correspondencia entre los tres espacios: cielo, mundo y escenario, se hace de forma muy sutil. 
Utiliza expresiones que recuerda el vocabulario escénico cuando compara los dos primeros espacios. 
Por contaminación, en  lamente del espectador surge el tercer espacio, el escenario: al hablar de 
“compostura”, “sombra y lejos”, “reflejos”, “resplandores”, que están recordando el empleo de la 
perspectiva y de los juegos de las luces. 
De los siete personajes, el Niño solo aparece para ilustrar un punto doctrinal, el Limbo- lugar y 
concepto inventado por el Padre Ripalda; la existencia del Limbo no ha sido artículo de fe. La 
Hermosura no crea conflicto alguno y su comportamiento se opone a la Discreción; su brillantez a la 
miseria del Pobre; y su inutilidad al trabajo del Labrador o a la responsabilidad del Rico. 
La obra propone unas normas de actuación concreta en este mundo. ● 
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Los puentes de Konigsberg 
Título: Los puentes de Konigsberg. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Álvaro Martín de 
Agar y Ruiz, Ingeniero Industrial, especialidad Química. 
l problema de los puentes de Konigsberg es considerado como el origen de la Teoría de Grafos, 
cuyas aplicaciones en la vida diaria ha ido aumentando con el paso de los tiempos. En este 
artículo se describen tanto el planteamiento de este curioso problema como su solución, así 
como su conexión con la teoría de grafos. 
EL PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KONIGSBERG  
Konisgsberg (actualmente Kaliningrado) era una vieja ciudad del este de Prusia, cuyo auge se 
produjo durante los siglos 17 y 18. Por esta ciudad, paseaba el río Pregel, que dividía la cuidad en 4 
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